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Аннотация. В данной работе рассматриваются ERP-системы (англ. Enterprise 
Resource Planning), которые дают возможность обеспечивать автоматизацию управления 
планированием, учетом, контролем и анализом всех ведущих бизнес-операций фирмы. 
Также рассматривается развитие этих систем от середины шестидесятых годов до 
настоящего времени. Перечисляются основные плюсы использования ERP-систем в 
производстве. В качестве примеров приводятся распространенные на зарубежных рынках 
и отечественных рынках ERP-продукты, их страны-производители, стоимости внедрения 
этих продуктов в систему, а также основные сферы применения. Из рассмотренных 
продуктов иностранные разработчики предлагают своим потребителям множество 
вариантов систем управления предприятием, но в то же время отечественный рынок ERP-
систем прогрессирует, растет и не уступаете по функционалу зарубежным продуктам. По 
проделанной работе можно утверждать, что переход организаций к ERP-системам может 
помочь автоматизировать и управлять производством. На сегодняшний день одной из 
ключевых особенностей российского рынка ERP-систем считается противостояние между 
отечественными и зарубежными разработчиками программ, потому что они предлагают 
похожие по функциональному содержанию продукты и являются конкурентами. 
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В современном осознании ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning) – это 
комплект встроенных приложений, которые дают возможность сделать информационное 
пространство для автоматизации управления планирования, учета, контроля и анализа всех 
ведущих бизнес-операций фирмы. ERP-система внедряется на предприятие для того, чтобы 
объединить все слои компании, нужные функции и информацию в единой компьютерной 
системе, которая обслуживает потребности этих подразделений, поэтому доступ к ним 
становится легче, а главное, подразделения могут обмениваться необходимой 
информацией. [1] 
ERP-системы считаются развитием систем управления предприятиями, о которых 
узнали в середине шестидесятых годов. В этот этап APICS (англ. American Production and 
Inventory Control Society) были изложены главные основы управления материальными 
ресурсами предприятия, которые легли в основу концепции MRP (англ. Material 
Requirement Planning). На базе данной концепции были разработаны первые MRP-системы, 
обеспечивающие оптимизацию управления ресурсами организации на основании плана по 
производству. 
Последующим развитием концепции MRP является концепция MRP II (англ. 
Manufacturing Resource Planning), которая была замечена в конце семидесятых годов. 
Системы, которые построены на базе данной концепции, обеспечивали прогнозирование, 
планирование и контроль изготовления по всему циклу: от приобретения сырья до отгрузки 
продукта покупателю. В отличие от MRP системы, данный вид систем нацелен на 
эффективное планирование всех ресурсов производственного предприятия, в том числе и 
финансовой составляющей. 
ERP-системы появились в конце восьмидесятых годов как итог эволюционного 
становления MRP II систем и повышения качества вычислительной и информационной 
техники. Данные системы еще сильнее увеличили область управления предприятием на 
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базе автоматизации процессов. Они объединили как внутренние, так и внешние данные, 
нужные для работы компании. Также были добавлены функции по управлению 
персоналом, финансами, поставками, маркетинга, сервисного обслуживания и др. [2]. 
Основные плюсы ERP-систем заключаются в следующем: 
 контролирование и синхронизация различных процессов предприятия; 
 стандартизация отчетов; 
 увеличение функций по управлению; 
 объединение с поставщиками/потребителями; 
 безопасность данных; 
 улучшение взаимодействий; 
 контролирование видов деятельности, которые связаны между собой. 
Рассмотрим некоторые основные зарубежные ERP-системы и системы 
отечественного производства, которые представлены на рынке и являются аналогами 
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«Парус» Парус Лицензия 1000–2000 
долларов. 
Внедрение 100–200 




«Галактика» Галактика Лицензия 350–1200 
долларов. 
Внедрение стоит 80 
% от цены решения 
Нефтегазовая отрасль, 
машиностроение, химия, 
энергетика, металлургия и др. 
 
Как видно из рассмотренных таблиц, иностранные разработчики предлагают своим 
потребителям множество вариантов систем управления предприятием, но в то же время 
отечественный рынок ERP-систем прогрессирует, растет и не уступаете по функционалу 
зарубежным продуктам. 
Среди российских ERP-решений более известным считается «1C». Большинство 
компаний, делая выбор из предложенных конкретных вариантов ERP-систем, в результате 
часто останавливаются на отечественной разработке. Но все же, несмотря на известность 
«1С», лидером по прибыли на российском рынке все еще остается немецкое решение SAP. 
Рынок ERP-продуктов становится все обширнее, потому что разработчики стремятся 
осваивать области, которые развиваются, поэтому у них появляется большой потенциал для 
роста и продвижения своих разработок. 
Можно сделать вывод, что переход организаций к ERP-системам может помочь 
автоматизировать и управлять производством [4]. На сегодняшний день одной из ключевых 
особенностей российского рынка ERP-систем считается противостояние между 
отечественными и зарубежными разработчиками программ, потому что они предлагают 
похожие по функциональному содержанию продукты и являются конкурентами. Для своего 
предприятия возможно выбрать в использование как зарубежную программу, так и 
отечественную. Но при работе, как утверждают специалисты, видны различия в 
комплексной автоматизации. Также выявлено, что наиболее популярными покупателями 
ERP-систем выступают такие отрасли, как машиностроение, финансовая отрасль, 
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